



















Developmental Disorder Primer for Student understanding





























自閉症の定義　＜ Autistic Disorder ＞
　（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より作成） 





高機能自閉症の定義　＜ High-Functioning Autism ＞
　（平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より抜粋） 




学習障害（LD）の定義　＜ Learning Disabilities ＞




















  また、7 歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不  


















































































































際的に広く用いられている精神障害の診断と統計マニュアル（Diagnostic and Statistical 
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文部科学省　「発達障害の児童生徒等への支援について」（通知）　平成 17 年 4 月 1 日付　
　http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06050815.htm
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